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ûíåøíèé ãîä äëÿ ìíîãîäåòíîé
ìàìû íîâîòðóáíèöû Íàòàëüè
×åðíûõ îñîáåííûé. Âî-ïåðâûõ,
ïîñëå äâóõ ìàëü÷èêîâ ðîäè-
ëàñü äîëãîæäàííàÿ Äàøåíüêà,
à âî-âòîðûõ, ñåìüÿ ïåðååõàëà â íîâóþ
÷åòûð¸õêîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Ñåìüÿ äëÿ Íàòàøè âñåãäà áûëà âî
ãëàâå óãëà. Ôîðìèðîâàíèþ òàêîãî óáåæ-
äåíèÿ ïîñïîñîáñòâîâàëè ðîäèòåëè, ñî-
çäàâøèå â äîìå ìèðíóþ, óþòíóþ àòìîñ-
ôåðó è äîáðûå òðàäèöèè. Îäíà èç íèõ –
áîëüøîé, øóìíîé êîìïà-
íèåé îòìå÷àòü äíè ðîæ-
äåíèÿ è ïðàçäíèêè. Íàòà-
øà ïîìíèò, êàê å¸ ïî-
çäðàâèòü ïðèõîäèëè äâî-
ðîâûå ðåáÿòèøêè, êàê
ìàìà ïåêëà ïèðîãè è
âñåõ óãîùàëà.
Âïðî÷åì, ìàìà, Òà-
òüÿíà Àíàòîëüåâíà, âî
âñ¸ì ñòàëà ïðèìåðîì äëÿ äî÷åðåé. Ðà-
áîòàÿ ñòàðøèì êîíòðîë¸ðîì â ïåðâîì
öåõå Íîâîòðóáíîãî, è Íàòàëüå ïîñîâåòî-
âàëà ïîéòè òðóäèòüñÿ â ýòîò êîëëåêòèâ.
Êîíå÷íî, äåâóøêà íå ñðàçó ïðèâûêëà ê
ãðîõî÷óùåìó òðóáíîìó ïðîèçâîäñòâó, íî
ïîääåðæêà áëèçêîãî ÷åëîâåêà ñûãðàëà íå
ïîñëåäíþþ ðîëü. Íàòàøà âíà÷àëå áûëà
ñäàò÷èêîì ìåòàëëà, à çàòåì ïåðåâåëàñü
â îáðàáîò÷èêè ïîâåðõíîñòíûõ ïîðîêîâ
òðóá. Ðåìîíòèðîâàëà èõ íàæäàêîì, êîòî-
ðûé íå ñðàçó íàó÷èëàñü ïðàâèëüíî äåð-
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ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Èä¸ò ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó
2013 ãîäà. Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî àäðåñíî - íà 6 ìåñÿöåâ çà
167 ðóáëåé â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Êîëëåêòèâíûõ ïîäïèñ-
÷èêîâ – äëÿ íèõ öåíà ñîñòàâëÿåò 84 ðóáëÿ – æä¸ì â ðåäàêöèè
ïî àäðåñó óë. Ëåíèíà,11.
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НОВОСТИ
+ программа ТВ
НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ
Îáëàñòíîå óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà
âûÿâèëî â Ïåðâîóðàëüñêå ñâûøå 130 íàðóøåíèé
çàêîíà â ñôåðå ÆÊÕ.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè âûíåñåíû ïîñòàíîâëåíèÿ î
ïðèâëå÷åíèè ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè äîëæíî-
ñòíûõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö íà îáùóþ ñóììó ïî÷òè â 450 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Óñòàíîâëåíî, ÷òî óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè âêëþ-
÷àëè â äîãîâîð óñëîâèÿ, óùåìëÿþùèå ïðàâà, è îáìàíûâà-
ëè ïîòðåáèòåëåé, íàðóøàëè ïîðÿäêè öåíîîáðàçîâàíèÿ, íå
âûïîëíÿëè ðÿä ñàíèòàðíûõ ïðåäïèñàíèé.
ТБО: ОЧЕРЕДНОЙ ДИРЕКТОР
Áûâøèé çàìåñòèòåëü ãëàâû ïåðâîóðàëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè ïî ÆÊÕ Ñåðãåé Êóðòþêîâ íàçíà÷åí
íà äîëæíîñòü äèðåêòîðà çàâîäà ïî ïåðåðàáîòêå
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ.
Ê èñïîëíåíèþ ñâîèì îáÿçàííîñòÿì Ñåðãåé Âëàäèìè-
ðîâè÷ ïðèñòóïèë ñ íà÷àëà íîÿáðÿ. Åñëè âñïîìíèòü, Ñ.Êóð-
òþêîâ óâîëèëñÿ èç àäìèíèñòðàöèè â èþíå ýòîãî ãîäà ïî
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ. Ñåðãåé Ïàðõàöêèé, èñïîëíÿâøèé
îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèÿ ñ àïðåëÿ ïî ñåíòÿáðü,
ïîêèíóë çàâîä ïîñëå ââåäåíèÿ òàì âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ.
È èìåííî íîâûé âíåøíèé óïðàâëÿþùèé ïðèãëàñèë Ñ.Êóð-
òþêîâà íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ. Ïî åãî ìíåíèþ, «çàâîä
íàõîäèòñÿ â óáîãîì ñîñòîÿíèè», óñëîâèé äëÿ ðàáîòû è ðàç-
âèòèÿ ñåé÷àñ ïîêà íåò. Îäíàêî íîâîé êîìàíäîé ïðåäïðè-
íèìàþòñÿ ïîïûòêè äëÿ òîãî, ÷òîáû èçìåíèòü ñèòóàöèþ ê
ëó÷øåìó, ÷òîáû çàâîä ÒÁÎ æèë.
СУМЗ: НЕТ ОТХОДАМ
Íà Ñðåäíåóðàëüñêîì ìåäåïëàâèëüíîì çàâîäå,
êîòîðûé âëèÿåò íà ýêîëîãè÷åñêîå
áëàãîïîëó÷èå Ïåðâîóðàëüñêà, íàëàæåíà ïåðåðàáîòêà
âñåõ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà.
Â òî æå âðåìÿ, íà ïëîùàäêå ïðåäïðèÿòèÿ ñêëàäèðîâà-
íû êëèíêåð è ëåæàëûå øëàìû, íàêîïèâøèåñÿ çà 70 ëåò åãî
ðàáîòû. Ýòè çàïàñû âòîðñûðüÿ ïëàíèðóåòñÿ ïîëíîñòüþ ïå-
ðåðàáîòàòü â áëèæàéøèå ñåìü-âîñåìü ëåò. Ñåãîäíÿøíèå
îòõîäû - øëàìû, êåêè è êëèíêåðû - äî õðàíèëèù íå äîõî-
äÿò: ñðàçó ïîïàäàþò â ïåðåäåëêó.
КРАСОТА И ЖЕНСТВЕННОСТЬ
Ñîñòîÿëñÿ ôèíàë êîíêóðñà «Ìèññèñ Åâðîïà-Àçèÿ»,
â êîòîðîì ïîáåäèòåëüíèöåé ñòàëà Àë¸íà Êîçëîâà.
Â ñîñòÿçàíèè ó÷àñòâîâàëî 14 ïåðâîóðàëî÷åê â âîçðàñòå
îò 25 äî 40 ëåò. Îñíîâíûì óñëîâèåì áûëî íàëè÷èå ðåáåí-
êà. Êñòàòè, äâå êîíêóðñàíòêè ÿâëÿþòñÿ ìíîãîäåòíûìè ìà-
òåðÿìè. Â ñåðåäèíå äåêàáðÿ â Åêàòåðèíáóðãå ñîñòîèòñÿ
ïåðâûé ðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ «Ìèññèñ Åâðàçèÿ», íà êîòî-
ðûé îòïðàâÿòñÿ äâå íàøèõ ìàìû - Îëüãà Øàòàëîâà (ïåðâàÿ
âèöå-ìèññèñ) è Àíàñòàñèÿ Áàáóøêèíà (ìèññèñ «Âîñõèùå-
íèå»).
ÑÀÌÛÉ ÃËÀÂÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ
Жизнь каждого из нас начинается на руках матери – она становится самым
близким и родным человеком. С 1998 года в России последнее ноябрьское
воскресенье считается Днём матери.
æàòü. Íàáèëà íå îäíó øèøêó, ïîêà, íàêî-
íåö, íå ïîÿâèëàñü ñíîðîâêà. Ïðîôåññèÿ
ýòà, êîíå÷íî, íåë¸ãêàÿ, íî çàòî åñòü è
ëüãîòû, íàïðèìåð, ðàííèé óõîä íà ïåí-
ñèþ. Òàê ÷òî, ïîñëå äåêðåòà æåíùèíà íà-
ìåðåíà âåðíóòüñÿ â öåõ.
À ïîêà ãëàâíàÿ ðàáîòà – áûòü ìàìîé.
Ñòàíîâèòüñÿ ìíîãîäåòíîé Íàòàëüÿ, âðî-
äå, è íå ñîáèðàëàñü. Íî èì ñ ìóæåì Ãåí-
íàäèåì î÷åíü õîòåëîñü åù¸ è äî÷êó. À
äàëüøå ïîëó÷èëîñü âñ¸, êàê ïî çàêàçó.
Ñ÷àñòëèâûé ïàïà, êîíå÷íî, âìåñòå ñî ñïå-
öèàëèñòàìè, ïðèíèìàë ðîäû. Íî ãëàâíàÿ
çàäà÷à ñóïðóãà áûëà ïîääåðæàòü æåíó. À
îíà â ñâîþ î÷åðåäü ñ áëàãîäàðíîñòüþ è
óëûáêîé ãîâîðèò, êàê åé ïîâåçëî ñ ìóæåì
– íåæíûì, âíèìàòåëüíûì, çàáîòëèâûì,
õîçÿéñòâåííûì.
Íåïëîõèì ñòèìóëîì ñåãîäíÿ ÿâëÿåò-
ñÿ è ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, ïîëó÷åííûé
ïîñëå ðîæäåíèÿ. Îí ïîìîã ñåìüå êóïèòü
êâàðòèðó ïî èïîòåêå. Êîíå÷íî, æèâ¸òñÿ
ñåé÷àñ â ìàòåðèàëüíîì ïëàíå íåïðîñòî
– íåîáõîäèìî âíîñèòü íåìàëûå ïëàòåæè
ïî êðåäèòó, íî õîðîøèå âçàèìîîòíîøåíèÿ
ñãëàæèâàþò âñå òðóäíîñòè.
Ïî ñëîâàì Íàòàëüè, ñ ïîÿâëåíèåì äå-
òåé æèçíü ìåíÿåòñÿ, íàïîëíÿåòñÿ ñìûñ-
ëîì:
– ß çà íèõ î÷åíü âîëíóþñü, õî÷åòñÿ îã-
ðàäèòü îò îïàñíîñòåé, âëîæèòü ëó÷øèå êà-
÷åñòâà, ÷òîáû âûðîñëè õîðîøèìè ëþäüìè.
Äëÿ ñûíîâåé-øêîëüíèêîâ ñåãîäíÿ âàæíåå
âñåãî - ó÷¸áà, ïîýòîìó, íåñìîòðÿ íà õîçÿé-
ñòâåííûå çàáîòû, åæåäíåâíî ïðîâåðÿþ
äíåâíèêè, òåòðàäè, ïîìîãàþ âûïîëíèòü äî-
ìàøíèå çàäàíèÿ.
Â ïîäðîñòêîâîì âîç-
ðàñòå Íàòàøà ïðèíîñèëà
â äîì áðîøåííûõ êîøåê,
ñîáàê, à ðîäèòåëè ïîìî-
ãàëè ïðèñòðàèâàòü. Â èõ
êâàðòèðå âñåãäà áûëî íå-
ìàëî æèâîòíûõ: ðûáêè,
êðûñû, õîìÿêè. Äîáðîòà,
ñåðäå÷íîñòü ÷óâñòâóåòñÿ
è ñåãîäíÿ. Â êëåòêå æèâ¸ò ñèìïàòè÷íàÿ
êàðëèêîâàÿ øèíøèëëà – ëþáèìèöà ìàëü-
÷èøåê, êîòîðûå çà íåé óõàæèâàþò. À ìàìà,
ãëÿäÿ íà ýòó èäèëëè÷åñêóþ êàðòèíó, íå íà-
ðàäóåòñÿ íà ñâîèõ çàìå÷àòåëüíûõ ìóæ÷èí
– ïîìîùíèêîâ.
Ïðèÿòíî ïðèõîäèòü â ñåìüþ, ãäå öàðÿò
ãàðìîíèÿ è âçàèìîïîíèìàíèå. È âî ìíî-
ãîì çàñëóãà â ýòîì æåíùèíû – ìàìû, õðà-
íèòåëüíèöû î÷àãà. Îíà íàêðîåò ñòîë, íà-
êîðìèò âêóñíûì îáåäîì, ïðèëàñêàåò, óòå-
øèò, äàñò óìíûé ñîâåò.
Наталья Черных с Дашенькой и сыновьями Ваней, Егором
На Новотрубном сегодня трудится 4216 мам.
Из них 52 - многодетные. Ежемесячно по уходу
за ребёнком от 1,5 до 3 лет женщины получают
от завода выплаты в размере 3000 рублей.
òàðòîâöû íà ñåé
ðàç âíèìàòåëüíî, ñ
âçàèìîïîíèìàíè-
åì, áåç ôîëîâ äåé-
ñòâîâàëè â îáîðîíå
è äî ïåðåðûâà ñîõðàíèëè
ñâîè âîðîòà â íåïðèêîñíîâåí-
íîñòè. Ñàìè æå ïîñëå ïîëó÷à-
ñà áîðüáû ñóìåëè èñïîëüçî-
âàòü îäèí èç íåìíîãèõ âûãîä-
íûõ ìîìåíòîâ – è òî áëàãîäà-
ðÿ èíäèâèäóàëüíîìó ìàñòåð-
ñòâó 33–ëåòíåãî Ë.Áåäàðåâà.
Îí íà ñêîðîñòè îáûãðàë äâóõ
íàøèõ çàùèòíèêîâ è îñòàâèë
íå ó äåë ãîëêèïåðà À.Ìîðêîâ-
êèíà. Êñòàòè, ïî îöåíêå íèæå-
ãîðîäñêèõ òðåíåðîâ, Àëåê-
ñàíäð ïðîâ¸ë ïîåäèíîê îòëè÷-
íî è íå ðàç âûðó÷àë òðóáíè-
êîâ.
Ñðàçó ïîñëå îòäûõà ïåð-
âîóðàëüöû ñòàëè ÷àùå èñ-
ïîëüçîâàòü ïî-
ëóçàùèòíèêîâ â
íàñòóïëåíèÿõ. Ê
òîìó æå, íàïîì-
íèëè î ñâîèõ âî-
ëåâûõ êà÷åñòâàõ
– â òå÷åíèå òðåõ
ìèíóò ïðè óãëî-
âîì âûðîâíÿëè
ïîëîæåíèå óñè-
ëèÿìè Ä.Ñòåï-
÷åíêîâà è ñëå-
äîì âûøëè âïå-
ð¸ä – îòëè÷èëñÿ Å.Ñûñîåâ. Â
îáîèõ ñëó÷àÿõ àññèñòåíòîì
âûñòóïèë êàïèòàí À.Êèñëîâ.
Ñîïåðíèê âñêîðå ðåàëèçîâàë
óãëîâîé – 2:2. Çàòåì íàñòóïè-
ëà óðîæàéíàÿ ïÿòèìèíóòêà.
Âîëæàíå ïîâåëè â ñ÷¸òå, îä-
íàêî Ä.×åðíûõ (ïàñ – ß.Ìó-
ðàâñêèé) âíîâü óðîâíÿë øàí-
ñû ñòîðîí. Óâû, ïÿòûé óãëîâîé
â ìàò÷å äëÿ «Ñòàðòà» îêàçàë-
ñÿ ñ÷àñòëèâûì – 4:3. Íàøè
âçÿëè òàéì-àóò, ïðåäïðèíÿëè
íåñêîëüêî àòàê, íî òùåòíî.
Äîñòàòî÷íî ñîëèäíàÿ ãðóïïà
íèæåãîðîäñêèõ áîëåëüùèêîâ,
â âûõîäíîé äåíü ïðèáûâøàÿ
ïîääåðæàòü ñâîèõ õîêêåèñòîâ,
âîñòîðæåííî ïðèâåòñòâîâàëà
ïåðâóþ ïîáåäó â ÷åìïèîíàòå.
Ó «Òðóáíèêà», ïî ñëîâàì
íàøåãî íàñòàâíèêà À.Æåðåá-
êîâà, ïðè ðàâíîé èãðå ñíîâà
îáîçíà÷èëàñü ïðîáëåìà â ðå-
àëèçàöèè ñòàíäàðòîâ: âîñåìü
óãëîâûõ, äâà ñâîáîäíûõ – è
òîëüêî îäèí ãîë.
Áðîíçîâûé ïðèç¸ð ïðî-
øëîãî ïåðâåíñòâà êðàñíîãîð-
ñêèé «Çîðêèé» â íà÷àëå íîÿá-
ðÿ óñòóïèë â ôèíàëå Êóáîê
Ðîññèè ñòîëè÷íûì äèíàìîâ-
öàì. Íà ñòàðòå ÷åìïèîíàòà
ïîäìîñêîâíàÿ êîìàíäà, âåäÿ
òðè ìÿ÷à, ðàñòåðÿëà ïðåèìó-
ùåñòâî è óñòóïèëà 3:4 â Êè-
ðîâå õîêêåèñòàì «Ðîäèíû».
Ïîñëåäîâàâøàÿ çàòåì ïîáåäà
â Êàçàíè íàä òàìîøíèì «Äè-
íàìî» 7:6 ñâèäåòåëüñòâóåò î
òîì, ÷òî êðàñíîãîðöû íå îòêà-
çûâàþòñÿ îò íàìåðåíèé áî-
ðîòüñÿ çà âûñøèé òèòóë.
Ïîñëå çà÷èíà ýêñ-ïåðâî-
óðàëüöà Ï.Öûãàíåíêî è åù¸
äâóõ ãîëîâ (â òîì ÷èñëå – ñ
ïåíàëüòè) ê 18 ìèíóòå «çîðè»
îáåñïå÷èëè ñåáå êîìôîðòíîå
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ПЕРЕВЕРЗЕВУ ДАЛИ СРОК
Îðãàíèçàöèÿ ðàñ÷åòîâ â Ïåðâîóðàëüñêå çà óñëóãè ÆÊÕ
âçÿòà íà îñîáûé êîíòðîëü îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ñîîáùèëè â óïðàâëåíèè ïðåññ-
ñëóæáû è èíôîðìàöèè ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà.
Ñëîæíóþ ñèòóàöèþ ñ êîììóíàëüíûìè êâèòàíöèÿìè â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè îáñóäèëè íàêàíóíå íà çàñå-
äàíèè â ìèíèñòåðñòâå ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè ïîä ðóêîâîäñòâîì ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà Ãåí-
íàäèÿ Çâåðåâà.
Âî âñòðå÷å ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëü àïïàðàòà
ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ïðåçèäåíòà ÐÔ ïî Óðàëü-
ñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó Àëåêñàíäð Èøìóðàòîâ, íà÷àëü-
íèê Óïðàâëåíèÿ ÃÆÈ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Ðîñ-
ñîëîâ, ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Þðèé Ïåðå-
âåðçåâ, ïðåäñòàâèòåëè ÎÎÎ «Ñâåðäëîâñêàÿ òåïëîñíàáæà-
þùàÿ êîìïàíèÿ», çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ïåðâî-
óðàëüñêîå ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå» Ìà-
ðèíà Øîëîõîâà.
Îòìå÷åíî, ÷òî, èãíîðèðóÿ òðåáîâàíèÿ äåéñòâóþùåãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà è ñ÷èòàÿ íåîáîñíîâàííûì âûñòàâëåíèå ñ÷å-
òîâ çà óñëóãè îáùåäîìîâîãî âîäîîòâåäåíèÿ, ãîðÿ÷åãî è
õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, â ñåíòÿáðå àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèçâàëà æèòåëåé ãîðîäà ïëà-
òó çà íèõ íå âíîñèòü. Â ðåçóëüòàòå â îêòÿáðå ãîðîæàíå ïî-
ëó÷èëè ïëàòåæêè ñ íåñîïîñòàâèìî áîëüøèìè ñóììàìè íà-
÷èñëåíèé - ñðàçó çà äâà ìåñÿöà, çà ñåíòÿáðü è îêòÿáðü, ñî-
îáùàåò ÅÀÍ.
Åùå îäíîé ïðîáëåìîé Ïåðâîóðàëüñêà ÿâëÿåòñÿ íåýô-
ôåêòèâíàÿ îðãàíèçàöèÿ ðàñ÷åòîâ çà æèëèùíî-êîììóíàëü-
íûå óñëóãè. Íàïîìíèì, ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ïðîçðà÷íîñòè
äâèæåíèÿ ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ çà óñëóãè ÆÊÕ îò ïîòðå-
áèòåëåé, à òàêæå ñîêðàùåíèÿ äîëãîâ ãîðîäà çà ïîòðåáëåí-
íûå òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû, ïî òðåáîâàíèþ ïðà-
âèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëèòåò äîëæåí
áûë îãðàíè÷èòü ïðîõîæäåíèå ôèíàíñîâûõ ïîòîêîâ ÷åðåç
ìíîãî÷èñëåííûå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè ãîðîäà, îïðåäå-
ëèâ åäèíîãî îïåðàòîðà ïî ðàñ÷åòó ñ ïîòðåáèòåëÿìè. Ýòà
ðàáîòà áûëà âûïîëíåíà, íî ëèøü îò÷àñòè. Ïîðÿäêà 80-òè
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è ñåãîäíÿ ïðîèçâîäÿò ðàñ÷åòû ÷å-
ðåç ñâîþ óïðàâëÿþùóþ îðãàíèçàöèþ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò íå
òîëüêî íàðàùèâàíèþ äîëãîâ ïåðåä ðåñóðñîñíàáæàþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè, íî è ñîõðàíÿåò ïðåäïîñûëêè äëÿ âîçâðàòà
â ãîðîä ïðåñëîâóòûõ «äâîéíûõ» êâèòàíöèé.
Â ýòîé ñâÿçè ðåçêîé êðèòèêå ïîäâåðãëàñü ïîçèöèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëèòåòà. Íàïîìíèì, â ñîîòâåòñòâèè
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, óðåãóëèðîâàíèå âñåõ
âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå÷åíèåì áëàãîïðèÿòíûõ óñëî-
âèé äëÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî íà
ââåðåííûõ èì òåððèòîðèÿõ, â òîì ÷èñëå è âîïðîñîâ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, ÿâëÿåòñÿ ïðÿìîé îáÿçàí-
íîñòüþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â äàííîì ñëó-
÷àå àäìèíèñòðàöèÿ óñòðàíèëàñü îò ðåøåíèÿ âîïðîñà ñî
ññûëêîé íà íåäîïóñòèìîñòü âìåøàòåëüñòâà â äåÿòåëüíîñòü
÷àñòíûõ êîìïàíèé è ïîëàãàÿñü íà ñàìîñòîÿòåëüíîå ðàçðå-
øåíèå êîíôëèêòà ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè.
«Èìåÿ ìóíèöèïàëüíóþ äîëþ ñîáñòâåííîñòè â æèëèù-
íîì ôîíäå, âû èìååòå íå òîëüêî ïðàâî, íî è ïðÿìóþ îáÿ-
çàííîñòü ó÷àñòèÿ â ïðèíÿòèè ðåøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ óïðàâ-
ëåíèåì ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè. Ñåãîäíÿ îò çàòÿíóâøå-
ãîñÿ «õàîñà» â îðãàíèçàöèè ðàñ÷åòîâ ñòðàäàþò ïðîñòûå
ãðàæäàíå, ïëàòåæè êîòîðûõ çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñ-
ëóãè ñîñòàâëÿþò ñóùåñòâåííóþ, à ïîðîé è îïðåäåëÿþùóþ
äîëþ ñåìåéíîãî áþäæåòà. Ñèòóàöèÿ ýòà íåäîïóñòèìà è
äîëæíà áûòü íåçàìåäëèòåëüíî èñïðàâëåíà», - ïîä÷åðêíóë
Ãåííàäèé Çâåðåâ, îáðàùàÿñü â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè Ïåð-
âîóðàëüñêà.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âûñòóïëåíèé ó÷àñòíèêîâ ñîâåùàíèÿ
ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà Þðèþ Ïåðåâåðçåâó áûëî óêàçàíî
íà íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷åíèÿ âûñòàâëåíèÿ åäèíîé êâè-
òàíöèè íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã äëÿ íàñå-
ëåíèÿ è ïðåäñòàâèòü â ìèíèñòåðñòâî ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ
èíôîðìàöèþ î ïðèíÿòûõ ìåðàõ â ñðîê äî 1 äåêàáðÿ òåêó-
ùåãî ãîäà.
Îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåêîìåíäîâàíî àê-
òèâèçèðîâàòü ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñ æèòåëÿìè ãîðîäà
ïî âîïðîñàì íà÷èñëåíèÿ è ñáîðà ïëàòåæåé çà æèëèùíî-
êîììóíàëüíûå óñëóãè ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.
PERVO.RU
ïðåâîñõîäñòâî, ÷òî ïîçâîëÿëî
âåñòè èãðó ñïîêîéíî, ìåíÿÿ
ðèòì, èñïîëüçóÿ âåñü ñâîé
ïîòåíöèàë è ñîõðàíÿÿ ñâå-
æåñòü. È ïðè ýòîì ó ñîïåðíè-
êà íå ïðîïàäàëà ìîòèâàöèÿ.
Ëèøü ïðîïóñòèâ øåñòîé ìÿ÷
âî âòîðîì òàéìå, À.Êèñëîâ
«ðàçìî÷èë» ñ÷¸ò ñ ïîäà÷è
Ä.Ðàçóâàåâà. Êðàñíîãîðöû
îòâåòèëè äâóìÿ âçÿòèÿìè âî-
ðîò À.Ìîêåâà è â äàëüíåéøåì
àíàëîãè÷íî «îòîìñòèëè» çà
ìÿ÷ Ä.×åðíûõ (àññèñòåíò –
À.Êèñëîâ). Ôàâîðèò áåç ïðî-
áëåì âçÿë âåðõ 9:2.
Ñòàòèñòèêà ñâèäåòåëü-
ñòâóåò: õîçÿåâà – òî åñòü, ìû
ðàçáàçàðèëè 10 óãëîâûõ, ãîñ-
òè – 7. Ïî ñâîáîäíûì óäàðàì
ïåðåâåñ òîæå ó íàñ (3 ê 1),
îäíàêî òå è äðóãèå ñòðåëÿëè
âõîëîñòóþ. Çàòî ìåòêî êðàñ-
íîãîðöû áîìáàðäèðîâàëè
çâåíüÿìè è âî âñåâîçìîæíûõ
ñî÷åòàíèÿõ, ðàçíîîáðàçíî
ìàíåâðèðóÿ. Íå áîÿëèñü ðèñ-
êîâàòü, ðâàëèñü âïåð¸ä íà
ãðàíè îôñàéäà. Äà, 6 ðàç ñó-
äüè ïîéìàëè èõ íà ïîëîæåíèè
«âíå èãðû», íî âîñåìü-òî àòàê
óäàëèñü. Íàøà «åäèíè÷êà» â
äàííîì àñïåêòå - êðàñíîðå÷è-
âûé ïîêàçàòåëü îòñóòñòâèÿ àã-
ðåññèâíîñòè â ïåðåäíåé ëè-
íèè. Ýôôåêò ïåðâîóðàëüöû
èçâëåêëè òîëüêî èç òàéì-àóòà,
âçÿòîãî ïîñëå ñåäüìîé íåóäà-
÷è: âñêîðå
ïîñëå òðåíåð-
ñêîãî ñîâåòà
çàáèëè âòî-
ðè÷íî. Íàì æå
áîëüøå âñåãî -
÷ å ò û ð å æ ä û
íàñîëèë À.Äî-
ðîâñêèõ. Òðè
ãîëà çàïèñàëè
â ëåãèîíåðñ-
êèé àêòèâ
«Çîðêîãî» äâà
øâåäà (âñåãî
èõ – òðîå). Âîò
òàêàÿ àðèôìå-
òèêà.
Ñåãîäíÿ â
øåñòè ãîðîäàõ ñòðàíû ñîñòî-
ÿòñÿ èãðû ÷åòâ¸ðòîãî òóðà
ðîññèéñêîãî ÷åìïèîíàòà â ñó-
ïåðëèãå. Íàèáîëüøèé èíòå-
ðåñ ïðåäñòàâëÿåò ìàò÷ ñ ó÷à-
ñòèåì îäíîãî èç ëèäåðîâ – êè-
ðîâñêîé «Ðîäèíû». Âÿòè÷è,
çíà÷èòåëüíî óêðåïèâ íûí÷å
ñîñòàâ ñâîèìè ìàñòåðîâèòû-
ìè âîñïèòàííèêàìè, âûñòóïÿò
â Èðêóòñêå. Ýòîò ãîðîä ÿâëÿ-
åòñÿ «çàïàñíûì àýðîäðîìîì»
äëÿ õàáàðîâ÷àí, êîòîðûå íå
èìåþò ñâîåãî èñêóññòâåííîãî
êàòêà (êðûòûé ñòðîèòñÿ).
À òàê êàê ñåé÷àñ íà Äàëü-
íåì Âîñòîêå âëàñòâóåò ò¸ïëûé
öèêëîí, «ÑÊÀ-Íåôòÿíèê» âû-
íóæäåí ïðèíèìàòü ïåðâî-
óðàëüöåâ â Èðêóòñêå â 10 ÷à-
ñîâ óòðà ïî óðàëüñêîìó âðå-
ìåíè. Ïîñëå
ýòîãî «Òðóá-
íèê» ïåðåáå-
ð¸òñÿ â Êðàñ-
íîÿðñê íà
ìàò÷ 19 íîÿá-
ðÿ ñ «Åíèñå-
åì», à çàòåì
âåðí¸òñÿ îá-
ðàòíî, ÷òîáû
22 íîÿáðÿ
ñðàçèòüñÿ ñ
áàéêàëüöàìè.
Äîìà íàøó êîìàíäó áî-
ëåëüùèêè óâèäÿò 25 íîÿáðÿ –
ãîñòÿìè áóäóò êèðîâ÷àíå. Â
12.45 íà÷í¸òñÿ öåðåìîíèÿ îò-
êðûòèÿ ñåçîíà, à ïîòîì –
âñòðå÷à ñ «Ðîäèíîé».
Ïåðâåíñòâî Ðîññèè äëÿ
êëóáîâ âûñøåé ëèãè è ìîëî-
ä¸æíûõ êîìàíä â ýòîì ñåçîíå
ïðîéä¸ò â ÷åòûð¸õ òåððèòîðè-
àëíûõ ãðóïïàõ: ñåâåðî-çàïàä-
íîé, âîëæñêî-óðàëüñêîé, ñè-
áèðñêîé, äàëüíåâîñòî÷íîé.
Êîìàíäû áóäóò ïðîâîäèòü â
ãîñòÿõ è äîìà ñäâîåííûå
òóðû. Ïî ðåçóëüòàòàì òóðíè-
ðîâ â ðåãèîíàõ ëó÷øèå êîë-
ëåêòèâû ïîëó÷àò ïóò¸âêè â
ôèíàëû – îòäåëüíî âî âçðîñ-
ëûé è ìîëîä¸æíûé.
Â êîìàíäå «ÑÊÀ-Ñâåðä-
ëîâñê» (ôàðì-êëóá «Óðàëüñêî-
ãî òðóáíèêà») çàÿâëåíî 18 õîê-
êåèñòîîâ, èç íèõ 15 – ïåðâî-
óðàëüñêèå ðåáÿòà. Ñêàæåì
òàê, òðóáíèêîâñêèå äóáë¸ðû
ïðîøëè ïðîâåðêó ñèë â Êóáêå
Ðîññè ïî ìèíè-õîêêåå â Îðåí-
áóðãå, ãäå óñïåõà äîáèëñÿ ìå-
ñòíûé «Ëîêîìîòèâ». Âòîðîå
ìåñòî çàíÿë «×åðåìøàí» Äè-
ìèòðîâãðàä, òðåòüå – «Äèíà-
ìî-Ìàÿê» Êðàñíîòóðüèíñê. Ñ
ïðèç¸ðàìè íàøè ïàðíè ñûã-
ðàëè òàê: 4:6, 7:11 è 3:7. Êðî-
ìå òîãî, çàôèêñèðîâàíû ðå-
çóëüòàòû: «Âîëãà-2» Óëüÿíîâñê
1:7, «Äèíàìî» Ñàìàðà 7:7,
«Àêæàéûê» Óðàëüñê (Êàçàõ-
ñòàí) 7:1. Èòîã: ìÿ÷è 29-39, 4
î÷êà, 6 ìåñòî.
Ñåãîäíÿ «ÑÊÀ-Ñâåðä-
ëîâñê» âñòóïàåò â Êèðîâå â
áîðüáó â òóðíèðå çà ïðèç Ôå-
äåðàöèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ðîñ-
ñèè. Äåâÿòü êîìàíä ðàçäåëå-
íû íà äâå ãðóïïû. Íàì ïðåä-
ñòîèò ñêðåñòèòü êëþøêè ñ çåì-
ëÿêàìè èç Êðàñíîòóðüèíñêà è
ñàðàòîâñêèì «Óíèâåðñàëîì»
(èãðû 16 íîÿáðÿ), óëüÿíîâöà-
ìè è ñûêòûâêàðñêèì «Ñòðîè-
òåëåì» (17-ãî). Â âîñêðåñåíüå
ïðîéäóò ñòûêîâûå âñòðå÷è çà
èòîãîâûå ìåñòà.
Ê ìàò÷àì ïåðâåíñòâà Ðîñ-
ñèè äîïóñêàþòñÿ õîêêåèñòû
1990 ãîäà ðîæäåíèÿ è ìëàä-
øå, íî íå ìîëîæå 1996 ã.ð. Â
ãðóïïîâûõ òóðíèðàõ ìîãóò
ó÷àñòâîâàòü 4 õîêêåèñòà ñòàð-
øå 1990 ã.ð., çàÿâëåííûå çà
ì î ë î ä ¸ æ í ó þ
èëè çà îñíîâ-
íóþ êîìàíäó
êëóáà. Â ôè-
íàëüíûõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ èãðî-
êè ñòàðøå 1990
ã.ð. äîïóñêàòüñÿ
íå áóäóò.
Ðîçûãðûø
ñòàðòóåò 1-2 äå-
êàáðÿ. Â ýòè äíè
ÑÊÀ â Ïåðâî-
óðàëüñêå ïðèíè-
ìàåò îðåíáóðæ-
öåâ. Äàëüíåé-
øèå äîìàøíèå
ìàò÷è: 4-5 äå-
êàáðÿ – ñ Óðàëüñêîì, 22-23 äå-
êàáðÿ – ñ Êðàñíîòóðüèíñêîì,
15-16 ÿíâàðÿ – ñ «Ôàêåëîì»
Áîãäàíîâè÷, 6-7 ôåâðàëÿ – ñ
«Íèêåëüùèêîì» Âåðõíèé Óôà-
ëåé (×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü),
13-14 ôåâðàëÿ – ñ «Äèíàìî»
Ñàìàðà, 16-17 ôåâðàëÿ – ñ
«Óíèâåðñàëîì» Ñàðàòîâ, 20-
21 ôåâðàëÿ - ñî «Çíàìÿ-Óä-
ìóðòèÿ» Âîòêèíñê, 23-24 ôåâ-
ðàëÿ – ñ «Äèíàìî-2» Êàçàíü.
Íà÷àëî èãð íà ñòàäèîíå
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» - â 13
÷àñîâ.
ÝÊÑÒÐÈÌÀËÜÍÛÉ
ÑÒÀÐÒÎÂÛÉ ÂÛÅÇÄ
Во втором матче «домашней» кировской серии «Уральский
трубник» выяснял отношения с нижегородским «Стартом»,
накануне провалившим по всем статьям встречу
с динамовцами Казани 1:7. Так что, настрой у волжан был
однозначный: или пан, или пропал.
«Волгу» первоуральцы сумели перекрыть, а вот дальше…
11 íîÿáðÿ.
«Âîäíèê» - «Êóçáàññ» 1:7, «Äèíàìî» Ì. – «Ñàÿíû» 8:5,
«Åíèñåé» - Áàéêàë» 8:5, «Ðîäèíà» - «Âîëãà» 7:4, «Äèíàìî»
Ê. – «Çîðêèé» 6:7.
13 íîÿáðÿ.
«Âîäíèê» - «Ñàÿíû» 9:2, ÑÊÀ Õá. – «Åíèñåé» (èãðàëè â
Èðêóòñêå) 3:5, «Ðîäèíà» - «Ñòàðò» 8:6, «Äèíàìî» Ì. – «Ñèá-
ñåëüìàø» 12:3, «Äèíàìî» Ê. – «Âîëãà» 6:2.
ÒÀÁËÎ
Â ïÿòíèöó, 23 íîÿáðÿ, â ïðîäîë-
æåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿù¸ííûõ
75-ëåòíåìó þáèëåþ ðóññêîãî õîê-
êåÿ â ãîðîäå, ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå
ìåìîðèàëüíîé äîñêè Âîëüäåìàðó
Ìàþ, áîìáàðäèðó, òðåíåðó, ðóêî-
âîäèòåëþ õîêêåéíîé øêîëû. Öåðå-
ìîíèÿ ïðîéä¸ò âîçëå ïàâèëüîíà
ñòàäèîíà «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ñî
ñòîðîíû óëèöû Ôèçêóëüòóðíèêîâ.
Ïðèãëàøàþòñÿ ïîêëîííèêè òà-
ëàíòà Âîëüäåìàðà Ãåíðèõîâè÷à,
åãî ó÷åíèêè â ðàçíûå ãîäû, þíûå õîêêåèñòû, èõ ðîäè-
òåëè.
ÏÀÌßÒÜ
ÂÒÎÐÎÉ ÝØÅËÎÍ
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 316 íîÿáðÿ  2012 ãîäà Уральский
ВИЗИТ
БОЛЬШЕ НАПОЛНЕННЫХ ПРАКТИК
Ìèíèñòåðñòâî îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Íîâîòðóáíûé
çàâîä è Ïåðâîóðàëüñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîëëåäæ
ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ðàçâèòèè äóàëüíîé ìîäåëè
îáó÷åíèÿ íà áàçå îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà êîìïàíèè
×ÒÏÇ.
Äóàëüíàÿ ìîäåëü îáó÷åíèÿ îðèåíòèðîâàíà, ïðåæäå âñå-
ãî, íà ïîëó÷åíèå ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ ðàáîòû. Â åâðîïåé-
ñêèõ ñòðàíàõ, ãäå ìîäåëü ïîëó÷èëà íàèáîëüøåå ðàñïðîñò-
ðàíåíèå, 60 ïðîöåíòîâ ó÷åáíîãî âðåìåíè ñòóäåíòû ïðîâî-
äÿò íà êëþ÷åâûõ ó÷àñòêàõ ïðîèçâîäñòâà è ëèøü 40 ïðîöåí-
òîâ ïîñâÿùàþò òåîðåòè÷åñêèì çàíÿòèÿì. Èìåííî òàêîé ïîä-
õîä ãàðàíòèðóåò ðàáîòîäàòåëþ âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâ-
êè áóäóùèõ ðàáîòíèêîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ïëîùàäêå
ÏÍÒÇ äåéñòâóåò èííîâàöèîííûé îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð,
êîòîðûé îáó÷àåò 400 ñòóäåíòîâ ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåä-
æà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñàìûõ ñîâðåìåííûõ ó÷åáíûõ òåõíî-
ëîãèé è ïðèíöèïîâ äóàëüíîé ñèñòåìû.
Ïåðåä ïîäïèñàíèåì ñîãëàøåíèÿ ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè Ïàâåë Êðåêîâ ïîñåòèë Ôèíèøíûé öåíòð
è ïîçíàêîìèëñÿ ñî ñòóäåíòàìè îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà.
Ãîñòþ ïîêàçàëè ðîáîòèçèðîâàííûå ëàáîðàòîðèè è çîíó
ïðàêòèêè, ãäå óñòàíîâëåíî óíèêàëüíîå òðóáîïðîêàòíîå, îá-
ðàáàòûâàþùåå îáîðóäîâàíèå è ìàøèíû äëÿ èñïûòàíèé. Íà
îñíàùåíèå öåíòðà êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ íàïðàâèëà 700 ìëí ðóá-
ëåé è 200 ìëí äîïîëíèòåëüíî èíâåñòèðîâàëî ïðàâèòåëüñòâî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà îñíîâå ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîãî
ïàðòíåðñòâà. Îäíî èç ïîñëåäíèõ ïðèîáðåòåíèé ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ – âåðòèêàëüíûé îáðàáàòûâàþùèé öåíòð, ñïîñîá-
íûé èçãîòîâèòü êàê çàï÷àñòè äëÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, òàê è ñëîæíåéøèå äåòàëè äëÿ àâèàñòðîèòåëü-
íûõ ïðåäïðèÿòèé è êîñìè÷åñêîãî êîìïëåêñà. Çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà îòìåòèë îáùèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè ïåðâîóðàëü-
ñêèõ ñòóäåíòîâ:
Павел Креков (справа) и Валентин Тазетдинов осматривают
библиотеку образовательного центра
– Ïîäõîä, êîãäà îáðàçîâàíèå íà÷èíàåòñÿ ñ áåëûõ õàëà-
òîâ è õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû, à ïðîäîëæàåòñÿ íà ñî-
âðåìåííîì âûñîêîòåõíîëîãè÷íîì ïðîèçâîäñòâå, îáåñïå÷è-
âàåò äîñòîéíóþ æèçíü îáùåñòâó, íàëîãè è çàâòðàøíèé äåíü,
- îòìåòèë Ï.Êðåêîâ. – Óâåðåí, ÷òî ÷åëîâåê, êîòîðûé ÷èòàåò
Ôåíèìîðà Êóïåðà, ìîæåò ïðåêðàñíî ðàáîòàòü íà ýòîì ñî-
âðåìåííîì ïðîèçâîäñòâå è - íàîáîðîò.
Ïîäïèñè ïîä äîêóìåíòîì ïîñòàâèëè Ïàâåë Êðåêîâ, äè-
ðåêòîð ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà Èðèíà Òåñëèíà è äè-
ðåêòîð ïðîåêòà «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» Âàëåíòèí
Òàçåòäèíîâ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì ìèíèñòåðñòâî
ñîçäàåò þðèäè÷åñêèå è ïðàâîâûå óñëîâèÿ ðåàëèçàöèè îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ïðîåêòà êîìïàíèè ×ÒÏÇ.
– Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà âûñîêîãî óðîâíÿ ñòðà-
òåãè÷åñêè âàæíà äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè Ñðåäíåãî
Óðàëà. Ìû ïðåäåëüíî çàèíòåðåñîâàíû â òîì, ÷òîáû ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå áûëî ìàêñèìàëüíî îðèåíòè-
ðîâàíî íà ðåàëüíîå ïðîèçâîäñòâî, - ïðîêîììåíòèðîâàë
ñîãëàøåíèå Ï.Êðåêîâ.
– Íåîáõîäèìî ïåðåñìîòðåòü ñòàíäàðòû îáó÷åíèÿ ðàáî-
÷èõ â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿ-
òèé, èçìåíèòü íàïîëíåíèå ïðàêòèê. Ìû ïðèçíàòåëüíû, ÷òî
íàøëè ïîëíîå âçàèìîïîíèìàíèå ñ îáëàñòíûì ïðàâèòåëü-
ñòâîì, êîòîðîå ïîääåðæèâàåò âñå ïðåäëîæåíèÿ êîìïàíèè,
â òîì ÷èñëå ðàñïðîñòðàíèòü ïðàêòèêó äóàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïî ðåãèîíó è â äðóãèõ ñóáúåêòàõ Ðîññèè, - ñêàçàë Â.Òà-
çåòäèíîâ.
Ïàâåë Êðåêîâ ðàññêàçàë î òîì, ÷òî ñåãîäíÿ íà Ñðåäíåì
Óðàëå óæå åñòü ïðåäïîñûëêè ïî ñîçäàíèþ ïîäîáíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì íà äðóãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè. Ñåãîäíÿ ãîòîâû ê ïîäïèñàíèþ íåñêîëüêî àíà-
ëîãè÷íûõ ñîãëàøåíèé. Çàì- ìèíèñòðà äîáàâèë, ÷òî âîïðîñ
ó÷àñòèÿ ðàáîòîäàòåëÿ â ôîðìèðîâàíèè îáðàçîâàòåëüíûõ
ñòàíäàðòîâ óæå îáñóæäàåòñÿ. Ñàìà êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ çàíè-
ìàåòñÿ âíåäðåíèåì äóàëüíîé ìîäåëè îáó÷åíèÿ â ðåñïóá-
ëèêå Òàòàðñòàí, ãäå íàõîäÿòñÿ å¸ äî÷åðíèå ïðåäïðèÿòèÿ.
îëüêî ïðåäñòàâüòå,
30 ëåò ðóêîâîäèòü ãè-
ãàíòñêèì ïðåäïðèÿ-
òèåì! Ïðîñòûõ âðå-
ì¸í íå áûâàåò, íà
äîëþ êàæäîãî âûïàäàåò ñâîé
ïóä ñëîæíîñòåé. Âîò è Äàíè-
ëîâó ïðèõîäèëîñü ðåøàòü ñà-
ìûå ðàçíûå âîïðîñû – îò
ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ öåõîâ äî
ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû.
Ïðè÷¸ì ðåøàë îí èõ òàê, ÷òî
è ñïóñòÿ ìíîãèå ãîäû î í¸ì ãî-
âîðÿò ñ íåèçìåííûì óâàæåíè-
åì è âîñõèùåíèåì. Òàêîé áûë
÷åëîâåê – «òðóáíûé êîðîëü»,
«ìîãó÷èé ÔÄ», êàê åãî íàçû-
âàëè!
– Èäåÿ ñîçäàíèÿ äîêóìåí-
òàëüíîãî ôèëüìà î ëåãåíäàð-
íîì äèðåêòîðå ÏÍÒÇ ïðèíàä-
ëåæèò àêöèîíåðàì êîìïàíèè
– Àíäðåþ Êîìàðîâó, Àëåêñàí-
äðó Ô¸äîðîâó. Ðàáîòà íàä
êîðïîðàòèâíûì òåëåïðîåêòîì
çàíÿëà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, –
ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê óï-
ðàâëåíèÿ ïî ñâÿçÿì ñ îáùå-
ñòâåííîñòüþ Ýâåëèíà Ãðèãî-
ðüåâà, êóðèðîâàâøàÿ ïðîöåññ
ñîçäàíèÿ ëåíòû. – Ñú¸ìî÷íàÿ
ãðóïïà çàïèñàëà áîëåå 20
ðàçëè÷íûõ èíòåðâüþ ñ ëþäü-
ìè, êîòîðûå áûëè ëè÷íî çíà-
êîìû, äðóæèëè èëè ìíîãî îá-
ùàëèñü ñ Äàíèëîâûì ïî ðàáî-
òå. Èç áîëåå 30 ÷àñîâ
âèäåîìàòåðèàëà ,
êóäà âîøëè âîñïîìè-
íàíèÿ ëþäåé, âèäåî
ãîðîäà è çàâîäà,
áûëà ñîçäàíà 26-ìè-
íóòíàÿ èñòîðèÿ î ÷å-
ëîâåêå, âñÿ áèîãðà-
ôèÿ êîòîðîãî ñðîäíè
áîëüøîìó ïîäâèãó íà áëàãî
Ðîäèíû.
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì,
ñëîâíî ñâåòîì ïðîæåêòîðà,
âûõâàòûâàåò èç ïðîøëîãî è
îñâåùàåò ñàìûå çíà÷èìûå,
ñàìûå èíòåðåñíûå è ïîêàçà-
òåëüíûå ìîìåíòû èç æèçíè
Ô¸äîðà Àëåêñàíäðîâè÷à, êà-
êèì åãî çàïîìíèëè áëèçêèå,
ñîðàòíèêè.
…Ìàëü÷èøêà èç êðåñòüÿí-
ñêîé ñåìüè èç Øàéòàíêè, îí
ïðîøåë ñëîæíûé ïóòü: â 1915
ãîäó ïîñòóïèë â íàðîäíóþ
øêîëó, ïîòîì – â ñåìèëåòêó,
ÔÇÓ, ðàáôàê ÓÏÈ.
– Èç ïðîñòîãî êðåñòüÿíñ-
êîãî ïàðåíüêà âûðîñ ñåðü¸ç-
íûé ðóêîâîäèòåëü, êîòîðûé ïî
áîëüøîìó ñ÷¸òó îïðåäåëèë
ñóäüáó ãèãàíòñêîãî çàâîäà,
îãðîìíîãî êîëëåêòèâà è, â êà-
êîì-òî ñìûñëå, ñóäüáó Ïåðâî-
óðàëüñêà, – ñ÷èòàåò àêöèîíåð
êîìïàíèè ×ÒÏÇ Àíäðåé Êîìà-
ðîâ.
– Ñ êàæäûì ãîäîì îñóùå-
ñòâëåíèå ïîäîáíûõ òåëåïðî-
åêòîâ âñ¸ ñëîæíåå, âñ¸ ìåíü-
øå ðÿäîì ñ íàìè ó÷àñòíèêîâ
òåõ ñîáûòèé. Êðîìå òîãî, ìû
ñòîëêíóëèñü ñ äåôèöèòîì ôî-
òîãðàôèé ãëàâíîãî ãåðîÿ.
Îñîáåííî òåõ, ÷òî îòíîñèëèñü
áû ê åãî äåòñòâó èëè ðàííåé
þíîñòè, òàêèõ ôîòîñíèìêîâ
íåò äàæå â åãî ñåìåéíîì àð-
õèâå, – ïîñâÿùàåò â ïîäðîá-
íîñòè Ý.Ãðèãîðüåâà. – Ïðè
ýòîì æèçíü Äàíèëîâà ïîðàæà-
åò ÿð÷àéøèìè ñîáûòèÿìè, êî-
òîðûå ïî çàêîíàì òåëåâèçè-
îííîãî æàíðà ïðèíöèïèàëüíî
ïîêàçàòü, à íå òîëüêî îçâó-
÷èòü. Èìåííî ïîýòîìó âîçíèê-
ëà èäåÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãðà-
ôèêè. Íàøëè â ×åëÿáèíñêå
òàëàíòëèâóþ õóäîæíèöó, êîòî-
ðàÿ âìåñòå ñ íàìè îòñìîòðå-
ëà âñ¸, ÷òî ñîõðàíèëîñü èç
ôîòîãðàôèé èëè âèäåî ïî
Äàíèëîâó, è ñîçäàëà 16 ðèñî-
âàííûõ ñþæåòîâ ñ ìàêñèìàëü-
íûì ñõîäñòâîì ñ ãëàâíûì ãå-
ðîåì ôèëüìà. Èçÿùíûå ãðà-
ôè÷åñêèå çàðèñîâêè, êîòîðûå
áûëè àíèìèðîâàíû ïðè ìîí-
òàæå, ïîçâîëèëè íàì íå òîëü-
êî âîññîçäàòü îòäåëüíûå ñî-
áûòèÿ èç áèîãðàôèè Äàíèëî-
âà, íî ïðèäàëè ôèëüìó îñî-
áåííûé êîëîðèò. Çà òå äåñÿ-
òèëåòèÿ, ÷òî ÏÍÒÇ âîçãëàâëÿë
Äàíèëîâ, â ñòðîé áûëè ââåäå-
íû áîëåå äåñÿòêà íîâûõ ñòà-
íîâ, îñâîåíû óíèêàëüíûå ìå-
òîäû ðàáîòû, çàâîä îäíèì èç
ïåðâûõ âíåäðèë ó ñåáÿ äîðî-
ãîñòîÿùóþ ñèñòåìó î÷èñòêè
âîçäóõà, ïåðâûì çàäóìàëñÿ î
çàìêíóòîì öèêëå âîäû.
– Ïîæàëóé, òî, ÷òî ìû äå-
ëàåì ñåãîäíÿ â Ïåðâîóðàëüñ-
êå è ×åëÿáèíñêå, òàêèå öåõè
êàê Ôèíèøíûé öåíòð, «Æå-
ëåçíûé Îçîí 32» – îíè êàê ðàç
ïîä ñòàòü òåì ïðîåêòàì, êîòî-
ðûå áûëè ðåàëèçîâàíû ïðè
Äàíèëîâå, – ãîâîðèò â ôèëü-
ìå Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ, àêöè-
îíåð ×ÒÏÇ.
Çà âñåìè èñòîðèÿìè èç
æèçíè Ô¸äîðà Äàíèëîâà, î
êîòîðûõ ðàññêàçûâàåò äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì, – ìóä-
ðîñòü, ïðîçîðëèâîñòü, èíæå-
íåðíàÿ õâàòêà è íåðàâíîäó-
øèå. Îí, äåéñòâèòåëüíî, áûë
÷åëîâåêîì óíèêàëüíûì, ïðå-
äàííûì èçáðàííîìó äåëó.
– Ïîëó÷èëñÿ õîðîøèé
ôèëüì, êîòîðûé õàðàêòåðèçó-
åò «Äåäà». Êîíå÷íî âñþ åãî
æèçíü, êîòîðóþ îí ïðîæèë, ÿð-
êóþ, õîðîøóþ, è 30-ëåòíåå äè-
ðåêòîðñòâî íå îñâåòèøü â
ðàìêàõ 26 ìèíóò. Íî òåì, êòî
âîîáùå íè÷åãî íå çíàåò î Äà-
íèëîâå, áóäåò è èíòåðåñíî, è
ïîëåçíî ïîñìîòðåòü, – ãîâî-
ðèò Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Íà-
êëþöêèé, ïðåäñåäàòåëü ñîâå-
òà âåòåðàíîâ ÏÍÒÇ, êîòîðûé
îäíèì èç ïåðâûõ óâèäåë
ôèëüì â êà÷åñòâå ýêñïåðòà.
Ìíîãîå èç èíòåðåñíåéøå-
ãî áèîãðàôè÷åñêîãî ìàòåðèà-
ëà îñòàëîñü «çà êàäðîì». Íà-
ïðèìåð, èñòîðèÿ î òîì, êàê
Äàíèëîâ ÷óòü íå ñòàë ë¸ò÷è-
êîì. Âñåãî äâóì ðåáÿòàì èç
âûïóñêà ÔÇÓ 1925 ãîäà áûë
ïðèñâîåí âûñøèé – ïÿòûé –
ðàçðÿä. Ô¸äîðó Äàíèëîâó è
Ãðèãîðèþ Åìëèíó. Îòëè÷íè-
êàì ïðèøëî îäíî íàïðàâëå-
íèå íà äâîèõ â ë¸òíîå ó÷èëè-
ùå. Ïðåäñòàâüòå òîëüêî, ñòàòü
ë¸ò÷èêîì â 1925 ãîäó! Âåëèêàÿ
ìå÷òà, âåëèêàÿ ãîðäîñòü, âå-
ëèêàÿ âîçìîæíîñòü. Ýòî âñ¸
ðàâíî, ÷òî ñåé÷àñ âûèãðàòü â
ëîòåðåþ ìèëëèîí äîëëàðîâ.
Íî òîãäà ÷åëîâå÷åñêèå öåííî-
ñòè áûëè ñîâñåì äðóãèìè.
Ãðèøà çàïëàêàë è ïîïðîñèë
Ô¸äîðà… Äàíèëîâ óñòóïèë.
Èëè èñòîðèÿ î òîì, êàê â
êîíöå 1925 ãîäà íà Ñòàðîòðóá-
íîì ñîçäàëè êîìñîìîëüñêóþ
áðèãàäó è ïîñòàíîâèëè âûç-
âàòü íà ñîðåâíîâàíèå ñòàðûõ
ìàñòåðîâ. Îíè âûäàâàëè ïî
50-60 øòóê òðóáíûõ ãèëüç â
ñìåíó, ñ÷èòàëîñü, ÷òî ýòî ïðå-
äåë. Âñ¸ òîðìîçèëè íå òîëüêî
ñòàðûå ìåõàíèçìû, êîòîðûå
ïîñòîÿííî ëîìàëèñü, íî è ðó÷-
íîé òðóä. Òîãäà äâà ñàìûõ àê-
òèâíûõ êîìñîìîëüöà – Èâàí
Àíàíüèí è Ô¸äîð Äàíèëîâ
ñäåëàëè èç ìåòàëëîëîìà
êðàí-áàëêó, ÷òîáû ïîäàâàòü
çàãîòîâêè, è óñòàíîâèëè â
ïå÷è ïðèìèòèâíûé òîëêà÷.
Âûäàëè ñíà÷àëà 100 ãèëüç, à
ïîòîì ðàçãîðåëîñü ñîðåâíî-
âàíèå. Ñòàëè âûðàáàòûâàòü
ïî 120-150 è äàæå 200 ãèëüç â
ñìåíó!
– Ìû ðàññêàçàëè â ôèëü-
ìå î òîì, êàê Äàíèëîâ åçäèë
ïîêóïàòü â Àìåðèêó íîâûé
ñòàí. Íî â Øòàòàõ ñ íèì ïðî-
èçîøëà åù¸ îäíà èñòîðèÿ, –
ðàññêàçûâàåò Ãðèãîðüåâà. –
Ïåðåä ïîåçäêîé çà ãðàíèöó
Äàíèëîâ êóïèë êîðîâó, ÷òîáû
æåíà è äåòè íå ãîëîäàëè. È
âîò, êîãäà îí áûë â Àìåðèêå,
çàáîëåë ìóæ ðîäíîé ñåñòðû
åãî æåíû. Ô¸äîðó Àëåêñàíä-
ðîâè÷ó ñîîáùèëè îá ýòîì
ïèñüìîì ÷åðåç ïîñîëüñòâî.
Äàíèëîâ ïðèñëàë ñðî÷íóþ òå-
ëåãðàììó, ÷òî íàäî «ñðî÷íî
ïðîäàâàòü êîðîâó, ìî¸ êîæà-
íîå ïàëüòî è âûñûëàòü äåíü-
ãè» åìó â Øòàòû. Òàì îí íà
âñþ ñóììó êóïèë àíòèáèîòè-
êè, êîòîðûå è ïðèñëàë ñåìüå.
Ìóæ ñåñòðû âûëå÷èëñÿ è æèë
åù¸ 40 ëåò. Äëÿ òåõ ëþäåé, êî-
òîðûì ÿ ðàññêàçûâàëà ýòó èñ-
òîðèþ, îñîáåííî äëÿ íàøèõ
èíîñòðàííûõ êîëëåã è ïàðòí¸-
ðîâ, ýòî î÷åíü ñìåëûé è î÷åíü
ðóññêèé ïîñòóïîê, ñâèäåòåëü-
ñòâî øèðîòû ðóññêîé
äóøè.
Åùå èíòåðåñíàÿ
èñòîðèÿ: ðàíüøå ðÿ-
äîì ñ 7-ì âîëî÷èëü-
íûì öåõîì áûë ó÷åá-
íûé êîìáèíàò. Ãîâî-
ðÿò, ÷òî æåíùèíû,
êîòîðûå òàì ðàáîòà-
ëè, íå ìîãëè íîñèòü êàïðîíî-
âûå ÷óëêè, ïîòîìó ÷òî ïàðû
êèñëîò èõ ðàçúåäàëè íà âòî-
ðîé äåíü. È âîò Äàíèëîâ âëî-
æèë â ðåêîíñòðóêöèþ 4,5 ìèë-
ëèîíà – ýòî áûëà ïðîñòî ãè-
ãàíñêàÿ ñóììà â ÑÑÑÐ, âñ¸
îáîðóäîâàíèå èçãîòîâëÿëîñü
ñïåöèàëüíî ïîä ÏÍÒÇ. È ãà-
çîî÷èñòêà ñòàëà ëó÷øåé â
ÑÑÑÐ. Âîçëå öåõîâ äàæå ÿá-
ëîíè è öâåòû ñòàëè ðàñòè.
Ñêîðåå âñåãî, ïîâîäîì äëÿ
ìîäåðíèçàöèè áûëè ñîâñåì
íå ïðîáëåìû çàâîä÷àíîê, íî
ëþäñêàÿ ïàìÿòü ñîõðàíèëà
îáðàç Äàíèëîâà êàê ÷ðåçâû-
÷àéíî âíèìàòåëüíîãî ê ïðî-
ñòîìó ÷åëîâåêó, ê ñîçäàíèþ
êîìôîðòíûõ óñëîâèÿ äëÿ òðó-
äà. Â ýòîì ñìûñëå îí, áåçóñ-
ëîâíî, ïðåäâåñòíèê «áåëîé
ìåòàëëóðãèè».
È ñåãîäíÿ Ïåðâîóðàëüñê,
Íîâîòðóáíûé çàâîä è Äàíè-
ëîâ åäèíû. Êàæäîå óòðî âîç-
ëå ïðîõîäíîé çàâîä÷àí âñòðå-
÷àåò ñåðüåçíûé âçãëÿä ëåãåí-
äàðíîãî äèðåêòîðà…
ËÅÃÅÍÄÛ
ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ
ÌÎÃÓ×ÈÉ ÔÄ
Первоуральск – Новотрубный
завод – Данилов. Эта
логическая нить неразрывна.
Ведь с 1954 по 1984 год
орденоносным коллективом
Первоуральского
новотрубного завода
руководил Фёдор
Александрович Данилов.
Этот человек стал легендой
трубной промышленности.
И чтобы память о нём была
жива в умах и сердцах
молодых первоуральцев,
компания ЧТПЗ инициировала
съёмку документального
фильма «Фёдор Данилов.
Легендарный директор».
Т
Фильм про Ф.А. Данилова совсем скоро можно будет увидеть в эфире.
Тем, кто пропустит эту телепремьеру, можно будет посмотреть телеисторию
на корпоративном сайте или в соцсетях.
21 íîÿáðÿ – 19 ÷àñîâ 30 ìèíóò (ïîâòîð 22.11 â 14:00)
23 íîÿáðÿ – 19 ÷àñîâ 30 ìèíóò (ïîâòîð 26.11 â 6:30)
25 íîÿáðÿ – 16 ÷àñîâ 10 ìèíóò (ïîâòîð 28.11 â 12:30)
Евразия:
ПТВ:
ОблТВ
ОФИЦИАЛЬНО
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ÒÐÓÁÍÈÊ
Уральский
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «ÈÀ «Ðåã-ïðåññ», óë. ×êàëîâà, 18-â.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 574. Òèðàæ 3530.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ГИБДД
– Çäðàâñòâóéòå! Ìíå òðåáóþòñÿ äåíü-
ãè ñðàçó íà íåñêîëüêî öåëåé – õî÷ó ñäå-
ëàòü ðåìîíò, êóïèòü çèìíþþ îäåæäó ðå-
áåíêó è åùå õîòåëîñü áû íà íîâîãîäíèå
êàíèêóëû ïîåõàòü â îòïóñê. Â îáùåì, íà-
êîïèòü ñ çàðïëàòû äàæå çà ãîä íå óäàåò-
ñÿ. Äàñò ëè ìíå áàíê êðåäèò ñðàçó íà íå-
ñêîëüêî öåëåé? È ïîâëèÿåò ëè ýòî íà ïðî-
öåíòíóþ ñòàâêó?
Òàòüÿíà Ì., 39
ëåò.
– Äà, ìîãó âàñ îáðà-
äîâàòü – âàì ëåãêî äà-
äóò êðåäèò ñðàçó íà íå-
ñêîëüêî öåëåé. Íà ïðî-
öåíòíóþ ñòàâêó è ïðî-
÷èå óñëîâèÿ êðåäèòîâà-
íèÿ ýòî íèêàê íå ïîâëè-
ÿåò. Èìåííî â ýòîì è ñî-
ñòîèò óíèêàëüíîñòü ïî-
òðåáèòåëüñêèõ êðåäèòîâ
îò ÑÊÁ-áàíêà. Âû ìîæå-
òå ïîëó÷èòü êðåäèò áåç
çàëîãà, ïîðó÷èòåëåé è
ñïðàâêè î äîõîäàõ. Ðå-
øåíèå ïî âàøåé çàÿâêå
áàíê ïðèíèìàåò â òå÷å-
íèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ.
– ß íåïëîõî çàðàáà-
òûâàþ, íî ôèðìà, â êî-
òîðîé ÿ ðàáîòàþ, ñóùå-
ñòâóåò íåäàâíî è åùå íå
ïðîøëà âñå íåîáõîäè-
ìûå þðèäè÷åñêèå ïðî-
öåäóðû è äàòü ìíå
ñïðàâêó î äîõîäàõ ïîêà
îáúåêòèâíî íå ìîæåò. À ÿ çàïëàíèðîâàë
êóïèòü íîâóþ ìàøèíó. Äàäóò ëè ìíå êðå-
äèò áåç äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ?
Ìèõàèë Ð., 29 ëåò.
– Â ÑÊÁ-áàíêå âû ìîæåòå ïîëó÷èòü
êðåäèò áåç çàëîãà è ïîðó÷èòåëåé. Íå òðå-
áóåòñÿ äàæå ñïðàâêà î äîõîäàõ ïîòåíöè-
àëüíîãî çàåìùèêà: ñîâðåìåííûå áàíêîâ-
ñêèå òåõíîëîãèè ÑÊÁ-áàíêà ïîçâîëÿþò
îáúåêòèâíî îöåíèòü ïëàòåæåñïîñîáíîñòü
êëèåíòà áåç äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ.
– ß íåäàâíî âûøëà íà ïåíñèþ, íî â
öåëîì, íà äîõîäû íå æàëóþñü: ïîìîãàþò
äåòè, è ÿ íåìíîãî ïîäðàáàòûâàþ ðåïåòè-
òîðñòâîì. Äàäóò ëè ìíå êðåäèò?
Çèíàèäà Ñ. 56 ëåò.
– Â âàøåì ñëó÷àå âåëèêà âåðîÿò-
íîñòü, ÷òî âû ïîëó÷èòå ó íàñ êðåäèò, òàê
êàê ìû î÷åíü âíèìàòåëüíî îòíîñèìñÿ ê
òàê íàçûâàåìûì «íåñòàíäàðòíûì çàÿâ-
êàì». Íàïðèìåð, âàø ïåíñèîííûé âîç-
ðàñò íàñòóïèò ðàíüøå ñðîêà ïîãàøåíèÿ
êðåäèòà – äëÿ ìíîãèõ áàíêîâ ýòî ÿâëÿåò-
ñÿ ñåðüåçíûì îãðàíè÷åíèåì. Îäíàêî
áîëüøèíñòâî êëèåíòîâ ÑÊÁ-áàíêà âûïëà-
÷èâàþò êðåäèò íå òîëüêî ñâîåâðåìåííî,
íî äàæå ðàíüøå ñðîêà. Èìåííî ïîýòîìó
îãðàíè÷åíèå ïî âîçðàñòó íà ìîìåíò îêîí-
÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà ïî êðå-
äèòó «Íà âñ¸ ïðî âñ¸» óñòàíîâëåíî äî 65
ëåò – ýòî êàñàåòñÿ è æåíùèí, è ìóæ÷èí.
– ß ñàì æèâó â ïðèãîðîäå, ó íàñ íåò
îôèñà ÑÊÁ-áàíêà. À ìíå áû î÷åíü õîòå-
ëîñü êðåäèòîâàòüñÿ èìåííî â âàøåì áàí-
êå – òàêîå âîçìîæíî?
Ïàâåë Ñ., 45 ëåò.
– Äà, âîçìîæíî. Ïîäàòü çàÿâêó íà ïî-
òðåáèòåëüñêèé êðåäèò â ÑÊÁ-áàíê ìîãóò
íå òîëüêî æèòåëè ãîðîäîâ, ãäå åñòü îôè-
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÅ ÊÐÅÄÈÒÛ
ÍÀ ÂÛÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ
ÎÒ ÑÊÁ-ÁÀÍÊÀ
ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÄÅÍÜÃÈ
ÎÀÎ «ÑÊÁ-áàíê», íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé.
Óñëîâèÿ äåéñòâèòåëüíû íà ìîìåíò âûõîäà ñòàòüè.
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 23; ул. Ильича, 29а,
8-800-1000-600
(звонок бесплатный, круглосуточно)
www.skbbank.ru
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ñû íàøåãî áàíêà, íî è æèòåëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ â ðàäèóñå 50 êèëîìåòðîâ –
ïðèãîðîäîâ è ïîñåëêîâ. Ýòî îñîáåííî
óäîáíî äëÿ òåõ ãðàæäàí, êòî ðàáîòàåò
âàõòîâûì ìåòîäîì.
– ×òî òàêîå «èíäèâèäóàëüíàÿ ñòàâêà»
è êàê îíà ðàññ÷èòûâàåòñÿ?
Àëëà Ñ., 35 ëåò.
– Ýòî çíà÷èò, ÷òî
ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî
êðåäèòó ðàññ÷èòûâàåò-
ñÿ èíäèâèäóàëüíî ñ
ó÷åòîì óðîâíÿ ðèñêà è
êðåäèòîñïîñîáíîñòè
çàåìùèêà. Íà ðàçìåð
ñòàâêè âëèÿåò íåñêîëü-
êî ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ
– åæåìåñÿ÷íûé äîõîä,
ñåìåéíîå ïîëîæåíèå,
ñòàæ ðàáîòû è êîíå÷íî,
êðåäèòíàÿ èñòîðèÿ.
Åñëè âû îòíîñèëèñü ê
ïîãàøåíèþ ïðåäûäó-
ùèõ êðåäèòîâ äîáðîñî-
âåñòíî, òî âàøà ïðî-
öåíòíàÿ ñòàâêà òåïåðü
áóäåò íèæå.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû îç-
íàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿ-
ìè êðåäèòîâàíèÿ, äîñ-
òàòî÷íî çàéòè íà ñàéò
www.skbbank.ru, òàì æå
ìîæíî è ïîäàòü çàÿâêó
íà êðåäèò â ðåæèìå îí-
ëàéí.
Âû òàêæå ìîæåòå
îáðàòèòüñÿ çà ïîäðîáíîé êîíñóëüòàöè-
åé â êðóãëîñóòî÷íûé Êîíòàêò-öåíòð áàí-
êà 8-800-1000-600 (çâîíîê áåñïëàòíûé,
êðóãëîñóòî÷íî). Ïî ýòîìó òåëåôîíó ìîæ-
íî îôîðìèòü è çàÿâêó íà êðåäèò.
В редакцию часто поступают письма от читателей, которых
интересует, как и где получить кредит. В осенне-зимний сезон
расходов у россиян становится больше, и количество
вопросов на тему кредитов увеличивается. Мы отобрали
самые актуальные, а в офисе СКБ-банка нам подробно
ответили на них.
ПАССАЖИР С РОЖДЕНИЯ
Â íà÷àëå íîÿáðÿ â Ðîññèè ñòàðòîâàëà
øèðîêîìàñøòàáíàÿ àêöèÿ «Àâòîêðåñëî – äåòÿì!»,
ãëàâíàÿ öåëü êîòîðîé – ñòàáèëèçàöèÿ è äàëüíåéøåå
ñîêðàùåíèå óðîâíÿ ñìåðòíîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ïàññàæèðîâ.
ÃÈÁÄÄ Ïåðâîóðàëüñêà
ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê àêöèè è
ïðîâîäèò ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâ-
ëåííûå íà ïðèâëå÷åíèå
âíèìàíèÿ ðîäèòåëåé ê îáÿ-
çàòåëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ
äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñ-
òðîéñòâ ïðè ïåðåâîçêå äå-
òåé. Êðîìå òîãî, óñèëåí
êîíòðîëü ñî ñòîðîíû ñî-
òðóäíèêîâ ÄÏÑ çà ñîáëþ-
äåíèåì âîäèòåëÿìè óñòà-
íîâëåííûõ ïðàâèë.
Èíôîðìàöèÿ îá îáú¸ìå íåäîïîñòàâëåííîé â ðåçóëüòà-
òå àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè;
èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè îáú¸ìà ñâîáîäíîé äëÿ òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ïîòðåáèòåëåé òðàíñôîðìàòîðíîé
ìîùíîñòè;
èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ,
òåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ òåõíîëî-
ãè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì;
èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîç-
ìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì (ðàáîòàì, óñ-
ëóãàì) ñóáúåêòîâ åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé è î ðåãèñòðà-
öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîå-
äèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì;
èíôîðìàöèÿ î ââîäå â ðåìîíò è âûâîäå èç ðåìîíòà ýëåê-
òðîñåòåâûõ îáúåêòîâ ïî ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé íîâîòðóá-
íûé çàâîä» ðàçìåùåíà íà ñàéòå www.chelpipe.ru.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Новотрубный завод вошел в список «Привлекательные
работодатели 2012» по итогам исследования, проведенного
сайтом Superjob.ru. В исследовании приняли участие более
600 тысяч российских компаний.
ÏÍÒÇ: ÐÅÏÓÒÀÖÈß ÏËÞÑ ÂÀÊÀÍÑÈÈ
ðè âûáîðå ïîáåäèòå-
ëåé ó÷èòûâàëàñü ðå-
ïóòàöèÿ ïðåäïðèÿ-
òèé, îöåíèâàëèñü âà-
êàíñèè, êîòîðûå îíè
ïðåäëàãàþò (ïðåæäå âñåãî –
óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû),
÷èñëî ïðîñìîòðîâ Èíòåðíåò-
ñòðàíèöû ñ âàêàíñèÿìè ðàáî-
òîäàòåëÿ (íå ìåíåå òð¸õñîò) è,
òàê íàçûâàåìûé, ïðÿìîé îò-
êëèê (êîëè÷åñòâî ëþäåé, ïðå-
äîñòàâèâøèõ ðåçþìå).
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÏÍÒÇ
ïðåäëàãàåò ïîðÿäêà äâóõñîò
âàêàíñèé, â îñíîâíîì - ðàáî-
÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ïðåäïðè-
ÿòèþ òðåáóþòñÿ ñòðîïàëüùè-
êè, ìàøèíèñòû êðàíà, ðåç÷èêè
òðóá è çàãîòîâîê, òîêàðè, ôðå-
çåðîâùèêè, âîëî÷èëüùèêè,
âàëüöîâùèêè ñòàíîâ ãîðÿ÷åãî
è õîëîäíîãî ïðîêàòà òðóá,
ýëåêòðîñâàðùèêè òðóá íà ñòà-
íå, ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè è
ýëåêòðîìîíòåðû.
Êîëëåêòèâ ñîñòàâëÿåò
10784 ÷åëîâåêà, çàâîä èçâåñ-
òåí âûñîêîé ñîöèàëüíîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ, ìàñøòàáíûìè
ñîöèàëüíî çíà÷èìûìè ïðîåê-
òàìè. Çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà
íà Íîâîòðóáíîì ïîñòðîåíû
òàêèå ñîâðåìåííûå ïðîèçâîä-
ñòâåííûå îáúåêòû «áåëîé ìå-
òàëëóðãèè», êàê ýëåêòðîñòà-
ëåïëàâèëüíûé êîìïëåêñ «Æå-
ëåçíûé Îçîí 32», «Ôèíèøíûé
öåíòð» è èííîâàöèîííûé îáðà-
çîâàòåëüíûé öåíòð.
Специалисты СКБ-банка проанализировали заявки заемщиков и
составили ТОП-10 самых популярных целей кредита «На всё про всё»:
 Ðåìîíò. Ýòî «õèò» ñðåäè öåëåé ïîòðåáèòåëüñêîãî êðåäèòîâàíèÿ.
Íå ñåêðåò, ÷òî ðàñõîäû íà ðåìîíò êâàðòèðû ÷àñòî ñîñòàâëÿþò íåñêîëü-
êî ñîòåí òûñÿ÷ ðóáëåé.
 Ïîêóïêà àâòîòðàíñïîðòà. Òàê íàçûâàåìîå öåëåâîå àâòîêðåäèòî-
âàíèå íå ïîëüçóåòñÿ ñïðîñîì ó ãðàæäàí èç-çà ñëîæíîñòåé ñ îôîðìëå-
íèåì. Ïîýòîìó äëÿ ïîêóïêè àâòîìîáèëÿ êëèåíòû ÑÊÁ-áàíêà ïðåäïî-
÷èòàþò áðàòü îáû÷íûé ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò.
 Ïðèîáðåòåíèå íåäâèæèìîñòè (êâàðòèðà, êîìíàòà, äîì). Ïîòðå-
áèòåëüñêèé êðåäèò – ýòî õîðîøàÿ àëüòåðíàòèâà èïîòåêå, îñîáåííî
åñëè ðå÷ü èäåò îá óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé (äîáàâêà ê óæå èìå-
þùåéñÿ ñóììå), à íå ïîêóïêå «ñ íóëÿ».
 Èíäèâèäóàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî (áàíÿ, äà÷à, ãàðàæ).
 Ïîêóïêà ìåáåëè è áûòîâîé òåõíèêè.
 Îïëàòà îáó÷åíèÿ.
 Ñâàäüáà. Ìíîãèå êëèåíòû ÑÊÁ-áàíêà õîòÿò, ÷òîáû èõ ñâàäüáà áûëà
íåçàáûâàåìîé!
 Îòïóñê. Îñîáåííî àêòóàëüíîé ýòà öåëü êðåäèòîâàíèÿ ñòàíîâèòñÿ
â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä, íàêàíóíå íîâîãîäíèõ êàíèêóë.
 Ïîêóïêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
 Ïðîòåçèðîâàíèå çóáîâ.
È ìíîãîå äðóãîå!
Н
